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TheYangban(兩 班),therulingclassofvillagesintheChosondynasty,operated
organizationssuchastheKyong】.aeso(京 在 所,CapitalLiaisonOf且ce,anof且cebuilt
inthecapital"Seoul"fbrtheruralYangbanpostedathighgovernmentof且ces)and
theYuhyangso(留 郷 所,acouncilorofほceinlocalvillagesfbrthelocalYangban
togather)andenfbrcedthevillagecode.
TheKyon匐aesowasestablishedfbrthebureaucracybasedinSeoultoconsult
onmatterssuchasperso㎜elaf飴irs,of飴ringstothestate,taxandpublicorderin
ruralareas.Thisorganizationoriginated丘omtheSasimguan(事 審 官,Inspector
general)systemoftheKoryodynasty.TheSasimguansystemwasnullifiedin
1318,KingChungsuk'sfifthyearatthrone,becausethesystemwasmisusedto
exploitethelocalpeople.ButthoseamongtheGwor【ho(權 豪,thelocalpower)
profbssedthemselvestobeaSasimguanandcontinuedtheexploitation.Thishas
becomethebasisoftheKyon匐 ●aesointheChosondynasty.Meanwhile,theKyong:iaeso
oftheChosondynastywasclosertobureaucracywhereastheSasimguanofthe
Koryodynastywasmorelikearichandexploitativeresidentofthemralarea.The
Kyonglaeso,anorganizationthatprovidedconsultationtothebureaucracypostedin
Seoulongovemingtheruralareas,wasfb㎜edinadualstmcturecomposedofthe
Kwanch'alsa(觀 察 使,governor)andSuryong(守 令,thepre飴ct)systOm,which'
officiallygovemedtheruralvillagesandtheKyongjaesoandYuhayngsosystem.
TheKyo匐aesohadco㎜andovertheYuhyangsoofeachregion,which
wereorganizedwiththelocalelites.Forsuchaspects,theYuhyangsowasalso
calledthebranchKyongjaeso.TheHyangim(郷 任,of且cialsoftheYuhyangso)
weredesignatedwiththesanctionffomtheKyon匐aesoof行cials.Fromthisfactone
canassumetherelationshipoftheKyongjaesoandthesubordinateYuhyangso.The
Hyangimplayedapartingoverningtheirlocalareaandalsocooperatedwiththe
Kyon匐aesoinrestrictingthepowerofthelocal且1nctionaries.WhiletheKoryo
Sasimguancooperatedwiththelocalnativestogovemtheruralareas,theChoson
KyonglaesoandYuhyangsolefhheGunhyun(郡 縣,countyandprefbcture)af飴irs
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tothelocalnativesbutatthesametimemaintainedtheHyanggwon(郷 權).Such
characteristicswereduetothepoliciesfbrsuppressingthepowerofthelocal
nativesduringtheearlyChosondynasty.
Starting丘omtheKoryodynasty,theruralvillageswereruledbythe
P'umguangroup(品 官 群),whoreceivedGuanpt`um(官 品,anof五cialra愈s)
丘omthegovernment,andtheHyangnigroup(郷 吏 群),thelocalfUnctionarieswho
didnotreceiveanyo箭ciallanks.TheP'umguangrouplateremergedasthenew
literatipowerinthelateKoryoandearlyChosonperiodtobecometherulingclass
oftheChosondynasty.AtthispointtherulingliteratioftheChosondynasty
enfbrcedlawsthatprohibitedlocalf巳nctionariesandthepeople丘omaccusingthe
localprefbctspunishedthelocalfUnctionarieswhomockedthelocalprefbctsand
practicedsweepingshiftsuponthelocalfUnctionariespersonnel.Theyalsosupported
theP'umguangroupto丘nallytakeholdoftheHyanggwon(郷 權).Sotheunof且cial
Kyon匐aesooperatedasifitwereagove㎜entorganizationandtookcommand
overtheYuhyangso,whichwasunprecedentedinthefb㎜erKoryodynasty.
However,inthelateChosondynastywhenthenatiollwasstronglycentralized
thegove㎜entnolongerneededsuppo面omtheKyn匐aesoorYuhyangso鉛r
govemingtheruralareas.Thenascoercioninfieldsotherthaneconomicsweakened
andeconomicconcernsbecamethernainfbcusofthesocietytheabsenteelandlords
becameresidentiallandlordsandtheslavelaborersbecameemployed
laborers.Undersuchconditions,theYangban'stenacityfbrgovemingtheirhome
villagesslackenedandtheygraduallylemhevillages.Fu曲e㎜ore,a食erthe
Japaneseinvasionof1592thelocalprefbct'sauthoritywasintensifiedwhilethe
localelitedividedintoGuhyang(舊 郷,the鉤 ㎜erexistinglocalpower)andthe
Shinhyang(新 郷,thenewlyemergingpower)intheHyan匐on(郷 戰,connictfbr
localpgwer)andthepowerofdesignatingtheHyangimwasgiventothelocal
prefbcts.AsaresulttheKyon匐aesolostitsroleandbecamenominal.The
Kyongjaesosystemwasnullifiedin1603,KingSeor噸o's36thyearatthrone.
WhereastheKyongjaesoof且cialswerecomposedofgovernmentofHcials
(居 京 品 官,"of巨cialslivinginSeoul")whohadparticipatedinthefbundingofthe
newdynastyChoson,theYuhyangsowerecomposedofYuhyangp'umguan(留 郷 品
官),theruralConfUcianliteratiwhodidnotgettheopportunitytotakepartin
buildingChoson.Thoughtheof猛cialsofthetwoorganizationsdiffbredinthis.
aspect,theyalignedinsuppressingthelocalfhnctionarynativepowerandtaking
overtheHyanggwon(郷 權).Butsincethelocalityoftheruralelitewiththe
Hanryangp'umguan(閑 良 品 官)inthecenterwasmuchhigherthanthatofthe
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govemmentofficials,theeffortsfbrcentralizingthenationreceivedmuchresistance.
TheGunhyonreformationisoneofthosecases.Lateron,whentherulingYangban
classbecametheHungu(勳 舊,thebureaucraticscholarswhohavehelpedSejousurp
thethrone)andtheYuhyangP'umguanbecametheSarim(士 林),theneo-ConfUcian
literatithatpracticedSarimpoliticsduringthelatterhalfoftheChosondynasty.
Asmentioned,thegovemmentwascomposedoftherulingYangbanaligned
withtheYuhyangp'umguaninsuppressingthelocalfUnctionariesbutalsorestrained
theYuhyangp'umguanthemselvesfbrtheirstronglocalitywhichhinderedacentralized
govemment.Examplesofsuchrestraintcanbefbundintwocases.First,inl406,King
Taejong'ssixthyearatthrone,theYuhyangsosystemwasnullifiedtoadoptMing
dynasty'sShinmyongiong(申 明 停)toenforcetheShinmyongsaek伸 明 色)in
February1417.Second,KingSejohadtemporarilynullifiedtheYuhyangsosystem
againbecausetheYuhyangp'umguanparticipatedintheLeeShi-aeRevolt(李 施 愛 亂)
of1467.However,theYuhyangso'sself-governmentcouldnotbesuspendedby
nullificationbecauseitwasnotofficiallyagovernmentorganizationbutalocalbody
forself-government.Buttooperateopenlyasaself-governmentorganizationthesys-
temneededtoberestored.Soin1488Seon匐'ong's19thyearatthrone,the
Yuhyangsosystemwasrestored.This,inaway,allowedtheSarim,suchasKim
Jongiik(金 宗 直),tostarttheirpoliticalcareers.
EvenafterrestorationtheYuhyangsowasplacedunderthecontrolofthe
capitalliaisonoffice.Dissatisfiedwiththis,theYuhyangp'umguanestablishedthe
Samaso(司 馬 所),avillagecouncilormeetingcomposedoftheJinsa(進 士,Literary
Licentiate)andtheSangwon(生 員,ClassicsLicentiate).Furthermore,ledbythe
Kimyo(己 卯)neo-ConfUcianliteratiwhohadtakenoverthepoliticalcircleduring
Jun匐ong'sreign,thevillagecodepropagationmovementandtheprivategrain
loaningsystem(祉 倉 制)wasintensifiedalongwiththedrinkingceremonialparties
(郷 飮 酒 禮)andarcherycontests(彡 皇区射 禮)purportedfbrteachingetiquette.
AfterwardstheYuhyangsoflourishedastheneo-ConfUcianliteratigainedpower
ラ
duringSonjosreign・
Bu.tasthecentralizedgovemmentsystemintensifiedaftertheseventeenth
centurytheSuryongobtainedauthoritytodesignatetheHyangim(郷 任)ofthe
Yuhyangso,whichformerlybelongedtotheKyongiaeso.AndtheYuhyangsolocal
agencywentunderthecontroloftheSuryongtobesetbackasapettyof且cial.
MeanwhileafterthesixteenthcentUryvillagecodeswereenfbrcedinrural
villages.ThefirstvillagecodewastheVillageCodeofYu's(呂 氏 郷 約)madeby
theYuclan(呂 氏)wholivedinLantian(藍 田)oftheSong(宋)dynasty.However
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thevillagecodethatwasenfbrcedinthemidChosondynastyoriginated丘omthe
modi飴dversionレ 診11㎎召Co4θ げ α3π 猛 ∫(朱 子 増 損 呂 氏 郷 豹)writtenbyChuHsi.
Butduetothediffbrenceinphysiology,customandclimateitwasnoteasy
toadopttheChinesevillagecodeinaChosonvillage.Infact,theKoreanpeoplehad
theirownvillageregulationsandorganizationssuchastheHyanghon(郷 憲,village
mles),Hyangdo(香 徒,anorganizationwhichheldreligiousservicestoprayfbr
villagepeace),Kye(契,amutualassistanceassociation)andTure(享 己ll,alabor
cooperationorganizationinagricultu.raldistricts).Asso,thetitle"yゼ11㎎16Co46"
(郷 釣)or"villagerules"(郷 規)wasused.Sowhen"villagecode"ismentioned,
onemustnotmistakeittoexactlyrefbrtotheyゼ1Z¢g召Co4θ ρプy勿'sorthey冨 〃㎎1θ
Co4θ げC肋 」醜 ∫.Thoughthetitlemaybethesame,theactualcontentscanvary
accordingtotheenfbrcingsu切ect,o切ectiveandthetime.Inthecasewherethe
Confhcianliteratiisthesu切ectofenfbrcementthevillagecodeisaConfUcian
LiteratiVillageCode(士 族 郷 釣)oraHyanggyu(郷 規regulationsontheorganization
andauthohtiesoftheYuhyangso).Whenthelocalpre色ctisthesu切ect,thevillage
codeisapre角ctVillage.Code(守 令 彡皀区約).Ifthevillagecodeisenfbrcedfbrsolidarity
andorderinthedong(洞,town),Myon(面,township),Ri(里,village)orCh'on
(村,settlement)organizationsitiscalledtheDongVillageCode(洞 約,thetown's
self-governingregulations),MyonVillageCode(面 約),RiVillageCode(里 約)or
Ch'onVillageCode(村 約).Thetitleismerelyatitle.Whatisimportantisthe
enfbrcingsuhlect,contentandohjective.Regardingthis,thevillagecodeofthe
ChosonDynastycanbelargelyclassifiedintotheConfhcian:LiteratiVillageCode,
thepre飴ctVillageCodeandtheDongriVillageCode(洞 里 郷 約).
TheConfhcianLiteratiVillageCodewasoperatedmainlybytheHyanghoe
(郷 會,thevillageselfadministrationcouncil)whichwascomposedofHyangwons
(郷 員).ThelistoftheHyangwonswascalledtheHyangan(彡 郎案).ThefUndfbr
ru皿ingtheorganizationwasraisedbytheHyangkye(郷 契).TheKye(契,mutual
assistanceassociation)wasgenerallyrunwithmembershipfbesorbyfhndinterest.
AKyecouldbeorganizedbyadding"Kye(契)"afterthenameofapr(オecto士
business.Thisiswhythevillagecode(郷 約),Dongvillagecode(洞 約),Ch'on
villagecode(村 約)andtheJongvillagecode(宗 約)arealsocalledHyangkye(郷
契),Dongkye(洞 契),Ch'onkye(村 契)andJongkye(宗 契).
TheYuHyangsowasmerelyanadministrativeorganizationunderthe
Hyanghoe(郷 會).TheYuhyangsoof五cebuildingwascalledtheHyangcheong(郷
廳,localagency).TheHyangwonwiththebestreputationwereselectedanddesignated
astheHyangim,theChwasu(座 首,headofHcialoftheYuhyangso)andthePyol
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gam(別 監:,theassistantoverseer)afterreceivingapprovalfromtheKyon匐'aeso.The
titleHyangjipgang(郷 執 綱)representedthegroupoftheYuhyangsodelegates
composedoftheHyangseonsaeng(郷 先 生),Hyangsu(郷 首),Hyangno(郷 老)and
Hyangdaebu(郷 大 夫).Thesedelegatesweregenerallytheelderlywithhigh
viltue.Theirtermwasforlifeandtheywouldusuallydeterminethepublicopinion
oftheorganization.TheHyangjipgangwouldparticipateintheadministrative
affairsofthecountysuchaspersormelaffairs,tax,draftinglaborandlocalspecialty
offeringsandimpositionoftaxesthroughtheHyangim.Theywerealsoconcemed
inpersonalmattersofeventhosewhowerenotregisteredontheHyanganaswell
asthosewhowere.AswiththeHyangwon,onlyConfUcianliteratiwereaccepted
aftertheapplica血t'seligibilitywasverifiedconcemLingthethreeHyangs(三 郷),
NaeHyang(内 郷),Woehyang(外 郷)andChoHyang(妻 郷).
TheConfUcian:Literati.VillageCodewasmainlyfbcusedonpromoting
solidarityandorderamongtheHyangwonandeducatingthelocalvillagers.The
T'oegye(退 溪 李 滉)andYulgok(栗 谷 李 珥)'svillagecodescanbereferredtoas
theoriginoftheConfUcianliterativillagecode.ButaftertheJapaneseinvasionof
1592theruralcommunitiesweredividedintotheGuhyang(舊 郷,theformer
existingpower)andtheShinhyang(新 郷,thenewlyemergingpower),andacon-
flictroseovertheHyanggwon(郷 權).ThenastheIocalprefectsametosupPort
theShinhyang,theConfUcianliterativillagecodefellintoafatalstate.Undersuch
sitUations,theGuhyangmemberserasedtheirnamesfromtheHyanganandmadea
newlistcalledYuan(儒 案).ThemainobjectiveoftheGuhyangmemberswasto
abolishtheexistingHyanganandmakeanewone(郷 案 罷 置).Duringtheearly
ChosondynastythegovernmenthadsupportedtheP'umguangroupcomposedof
ruralConfUcianliteratiasameanstosuppressthelocalfUnctionaries.Butinthe
latterhalfoftheChosondynastywhenthelocalfUnctionarieswereratherweakthe
govemmentsuppressedtheGuhyangwhowerethemainrulingclassintherural
areasandsupPortedtheShinhyangtoachievecentralization.
TheChuhyonvillagecode(少1'1縣 郷 約)wasenfbrcedinthedistrictunitsdo,
Gunhyon,Myon,RiandDongunderthemanagementofthelocalprefect.Itwas
mainlypurportedfbrintensifyingthegovemmentGunhyonandMyonri(面 里)
systemsandfbreducatingtheruralresidents.TheChuhyonvillagecodewasnot
practicedef臼cientlyduringthemidChosondynastywhentheConfUcianliterati
villagecodeflourishedduetotheuncooperativemanneroftheConfUcianliterati.
Thenasthelocalprefect'sauthoritywasreinfbrcedintheseventeenthandeight一
　 　ラ
eenthcenturles,theChuhyonvillagecodebecamepopular.Toreinfbrcelts
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authority,thelocalprefbctswouldsupporttheShinhyang'sHyangch'eongandthe
local釦nctionaries'Chakch'ong(作 廳,officeorassociationoflocalfUnctionaries)
andrestraintheGuhyangandasaresult,thepercentageofseatsintheHyangch'
eongtakenbytheShinhyangrose.Meanwhile,theauthorityconcerningHyangim
wasgraduallytakenovercompletelybythelocalprefbcts.
TheDongrivillagecode(洞 理 郷 約)waspartoftheChuhyonvillagecode
(州 縣 郷 約).Butithadtwofactorswhichdiffbredf沁mtheChuhyonvillagecode.
Onewasthematterofjointpayment(共 同 納,jointpaymentoftaxesandexpenses)
andtheother,thematterofcombiningwiththetraditionalco㎜uni砂organizations
suchastheHyangdo(香 徒),Kye(契),Ture(早 己ID.andDongle(洞 祭).TheY巾ng
system(里 定 制)ffomtheArticlesfbrAppropriateManagementofMilitaryServices
byFreebom(良 役 變 通 節 目)wasalsopurportedfbrjointpaymentoftax,grain
exchangeanddramabor.ThegovemmentalsobuiltaMingo(民 庫,awarehousefbr
storingmoneyandgraincollectedf}omruralresidentstobeusedbylocalof丘ces)
topromotejomtpayment・
Despitetheeffbrts,thejointpaymentsystemonlybroughtaboutchaosinthe
threecollectionpolicies(三 政)oflandtax(田 税),militaryservice(軍 役)andgrain
exchange(還 穀)duetotheabuseoftheChokching(族 徴,chargingtheunpaidtax
paidtorelatives)andInching(隣 …彳敷,chargingtheunpaidtaxtoneighbors)andthe
unfairburdensthelowerclasshadtobear.Itwasnaturalthatthegreatburden
wenttothelowerclassbecausetheDongrivillagecodewascomposedofthe
ConfUcianliteratisuperiorKye(上 契)andtheinfbriorclass'slowerKye(下 契).
Additionally,theDongrivillagecodewasenfbrcedonthebasisofthetradi-
tionalruralcommunityKyerulessuchasHyangdo(香 徒),Hyangdo(郷 徒),Chonky
e(宗 契)andDongkye(洞 契).ThesetraditionalKyerulesfb㎜edthecommunity
organizationsthatenabledtheKoreanpeopletoendurethemanyyearsoffamine
andfbreigninvasionsandsurviveuptothisdaybyhelpingeachother.However,
theKyemlesareraretodayandhardtofindbecausetheyhavebeenpracticed
customarily.TodayonecangetaglimpseofthesetraditionalKyerulesthroughthe
ConfUcianliterati'sDongvillagecode(kye).
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